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Lâle D evri’nde (1718- 
1730) mermer bir kanala 
(C edvel-i Sîm) alınan 
Kâğıthane Deresi, Haliç’e 
karışmadan önce iki al­
çak bend üzerinden bir 
havuza akıtılmış, yapay 
çağlayanlardan serinlik 
ve su âhengi elde edil­
mişti. Havuzun kıyısında 
da Padişah III. Ahmed 
için yapılmış ahşap bir 
köşk vardı. Buna Kasr-ı 
Cinân, bazen de Çağlayan Kasrı deniyordu. Şair 
Nedim’in “Görmeyen âdeme el-hak ne kadar vasf it­
sem/ Nice tâ’bir olunur çağlayanın seyrânı” dizeleriyle 
övdüğü köşk ve havuz, Patrona Halil ayaklanmasında 
tahrip edildi. Daha sonra aynı yere yeni bir köşk ya­
pıldı.
Son kez Sultan Abdülaziz 1863’te buraya, Agop ve 
Sarkis Balyan kalfaların projesi olan kârgir-ahşap bir 
saray yaptırdı. İki katlı, mâbeyn, hünkâr dâiresi, ha­
rem, Valide dairesi bölümlerini kapsayan ve havuzun 
kıyısında da büyük bir kameriyesi bulunan bu yeni 
saraya da Çağlayan Kasrı deniliyordu.
Bu sonuncu kasır, I. Dünya Savaşı yıllarında (1914- 
1918) şehit askerlerin çocukları için dârüleytam (ye­
timler yurdu) olarak kullanıldı. O sırada ve daha son­
raki yıllarda bakımsızlıktan harap olan bina, 1940’ta 
bu durumda iken söküldü ve enkazı kaldırıldı. Bu gü­
zel saraydan günümüze yalnızca resimleri kalmıştır.
A marble canal 
known as Cedvel-i Sim 
was built to carry the 
Kağıthane River dur­
ing the Tulip Era 
(1718-1730). Before 
emptying in to the 
Golden H orn the 
water poured into a 
lake over two low 
dams, creating artifi­
cial waterfalls which 
cooled the a ir  and  
played their natural melodies. On the shore o f the 
lake was a wooden pavilion built fo r Sultan Ahmed 
III. The poet Nedim declared that no words could 
justly describe the sight o f the waterfalls and pavil­
ion to one who had not seen them with his own 
eyes. Both were destroyed in the uprising o f Patrona 
Halil, although a new pavilion was later construct­
ed on the spot.
Finally the imperial architects, Agop and Sarkis 
Balyan, built a palace o f wood and stone here fo r  
Sultan Abdülaziz in 1863. Known as Çağlayan 
Kasır (Palace o f the Waterfall), this two-storey sum­
mer palace had a large arbour on the shore o f the 
lake.
The palace was used as an orphanage fo r  the chil­
dren o f men killed in action during World War i, 
and later fe ll derelict. The ruins were removed ir,’. 
1940 and nothing but its pictures now remain.
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